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U Ljubelju u Sloveniji održana je od 16. do 18. rujna 2007. konferencija 
voditelja Katoličkih biblijskih djela Srednje Europe. Riječ je o institucijama koje 
u okviru Katoličke biblijske federacije kao predstavnice pojedinih Biskupskih 
konferencija promiču biblijski pastoral i apostolat, odnosno oživotvoruju VI. po-
glavlje dogmatske konstitucije o božanskoj objavi »Dei verbum« koje govori o 
»Svetom pismu u životu Crkve«. Budući da je baš sljedeća biskupska sinoda u li-
stopadu 2008. na tu temu, važna točka dnevnog reda bila su upravo »lineamenta« 
buduće sinode. To je važan nacrt koji prethodi radnom tekstu, a o kojem je – iz-
među ostalih – pohvalno govorio i dr. Jurij Bizjak, pomoćni biskup Kopra, koji 
je u ime msgr. Alojza Urana, nadbiskupa ljubljanskog i predsjednika Biskupske 
konferencije Slovenije, pozdravio skup i spremno odgovarao na pitanja sudioni-
ka. Prije same sinode pred Katoličkom biblijskom federacijom je i VII. plenarna 
skupština u Dar es Saalamu u Tanzaniji 2008., pa je i naša subregija Federacije 
razmatrala provizorni plan rada na temu »Riječ Božja – izvor pomirenja, pravde 
i mira« pod motom »Kristovi smo dakle poslanici [pomirenja]« (usp. 2 Kor 5,19-
20). O ostalim događanjima u Federaciji ukratko nas je izvijestio generalni tajnik 
Alexander Schweitzer. Najveći dio konferencije posvećen je izvještajima pojedi-
nih Biblijskih djela o radu u vremenu od posljednjeg susreta. Austrijsko biblijsko 
djelo izdalo je zanimljiva tri crtana fi lma o Isusovu životu, Mađari su izdali Mar-
kovo evanđelje u obliku novina, u Švicarskoj je završen projekt za jednostavno 
čitanje Svetoga pisma u obliku prilagodbe južnoafričke LUMKO metode kako je 
napravljena u Aziji (AsIPA), Nijemci bilježe rast naklade časopisa Biblija danas, 
u Rumunjskoj su aktualna biblijska logorovanja mladih, u Češkoj je važan rad s 
biblijskim fi gurama i prepisivanje svetih tekstova rukom. Slovačku je predstav-
ljao koordinator naše subregije dr. Anton Tyrol i naglasio važnost biblijske nedje-
lje i prijevoda na slovački časopisa La Bibbia per la famiglia. O radu domaćina, 
koji slave 2007. kao godinu Biblije, izvijestio je dr. Rudi Koncilija, a nadopunila 
ga je s. Jožica Merlak izlaganjem o biblijskoj »urici« s predškolskom djecom ko-
ju je osmislila prije pet godina. Biblijski pastoral i apostolat u Hrvatskoj predsta-
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vio je dr. Mario Cifrak, a izvješće je pripremljeno u suradnji s prof. dr. Nikolom 
Hohnjecom. Naš rad se uglavnom bazira na izdavanju časopisa Biblija danas i 
organiziranju seminara za buduće voditelje biblijskih skupina. Odlučeno je da 
sljedeći susret bude 2009. u Mađarskoj. 
